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صلختسملا 
Abstrak 
" اللاعلإ  ةروس يف هدئاوفوميرم " 
(ةيفرص ةسارد) 
I’lal dan Faidah-Faidahnya dalam Surat Maryam 
(Kajian Morfologi) 
 
 
Dalam skripsi ini terdapat penjelasan tentang I’lal, jenis-jenis dan faidah-
faidahnya. Dari beberapa macam dan kaidah ini penulis gunakan alat untuk 
menganalisa surat Maryam. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) 
apa saja ayat yang menunjukkan I’lal dalam surat Maryam? 2) apa saja macam-
macam dan faidah-faidah I’lal dalam surat Maryam?. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan disiplin ilmu 
sharaf khususnya pada pembahasan I’lal. Sedangkan metode yang digunakan 
adalah metode kualitatif deskriptif yakni penelitian yang membahas atau 
menganalisis dan mengklarifikasikan mengenai I’lal yang terdapat dalam surat 
Maryam dan menggambarkan hasil-hasil penelitian tersebut dengan sistematis 
Adapun hasil dari penelitian ini, telah ditemukan 123 kalimat dari 98 ayat 
dalam surat Maryam yang mengandung I’lal. Adapun rinciannya adalah I’lal bi 
qalb104 kalimat, I’lal bi taskin 4, I’lal bi hamzah 4, I’lal bi hadf wa taskin9, I’lal 
bi qalb wa taskin2.  
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة‌ .أ‌
باب لكل العلوم الدينية الإسلامية حيث إن اللغة العربية وعلومها هي 
جاء القرآن الكريم والحديث الشريف باللغة العربية الفصيحة، واللغة العربية التي 
ثار راسخة زكية زمعان آكريم والحديث النبوي الشريف لها القرآن الاستعملها 
 . شريفة قيمة لايعرفها إلا النفوس المؤمنة الصافية
القرآن هو كلام الله المنزل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو  .وره المعزز ولو سور  منهصاحف المنقول بالتوارر المتعبد بتلاالم لمكتوب فيا
. تمل جميع العلوم أي فى السماوات والأرض، وحسن لغاره يتأثر كل الإنسانيش
ارف، يحتاج من يرغب خرا بأنواع العلوم والمعبحرا زافلا يزال القرآن الكريم 
، ولايزال القرآن يتحدي أساطين هلئه ودرره، أن يغوص في أعماقالحصول على لآ
نزل على النبي الأمي شاهدا المعزز المالكتاب  البلغاء، ومصاقيع العلماء، بأنه
   .، ويحمل بين دفتيه برهان كماله وأية إعزازهبصدقه
                                                             
  8 ص) م1981 الكريم القرآن دار: بيروت( التفاسير صفورة الصابوني، على محمد 1
 1
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هي واللغات كثير  و   .همي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضاللغة ه
عنى، أي أن المعنى الواحد الذي مختلفة من حيث اللفظ، متحد  من حيث الم
بلفظ  ون عنه بلفظ غير سواءم يعبر ولكن، كل قو . الج ضمائر الناس واحديع
وقد . همراض بها العرب عن أغأما اللغة العربية هي الكلمات التي يعّبر . الأخرين
 .وحفظها لنا القرآن الكريم والاحاديث الشريفة. وصلت إلينا من طريق النقل
عبر المقصود على كل الناس، وكل المنطقة اللغة هي ألفاظ مستعملة لت تصار 
 . اللغة العربية لم يفك من علم الصرف يسر ورد. لفةتملك اللغات المخت
الكلمات العربية وأحوالها التي  الصرف هو علم بأصول رعرف بها صيغ
فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من . ليست بإعراب ولابناء
رصريف وإعلال وإذغام وإبدال وبه نعرف مايجب أن ركون عليه بنية الكلمة 
أخذ  والصرف من أهم العلوم العربية وفى هذا البحث  .قبل انتظامها فى الجملة
نون علم الصرف يعني الإعلال بمقدار ما يتكون القرآن احد الفن من الف الباحث
لل إحد  سور  القرآن وهي سور  مريم من اللغة العربية سيتزرب الباحث أن يح
ومن ذلك البحث، . مكية اياتها قرأها المسلم فى العالم مريمسور  . بمنهج الإعلال
                                                             
 3:ص). 8181:المعارف مطبعة. (الأولى الطبعة. وتاريخه العرب الأدب في الوسيط. عنانى ومصطفى الإسكندرى أحمد   
 9 ص) م200  ، الفكر دار:  بيروت( العربية، الدروس جامع الغلاينى، مصطفى  
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ه في سور  علال وفوئدالإ: "عنوانبحث التكميلي تحت اليختار الباحث من هذا 
‌".مريم
 أسئلة‌البحث‌ .ب‌
 : لفية السابقة أن أسئلة البحث مايلى اعتمادا على الخ
 فى سور  مريم ؟  تو  على الإعلالما هي الآيات التي تح .1
 فى سور  مريم ؟  و فوائده اع الإعلالما هي أنو  . 
‌أهداف‌البحث‌ .ج‌
 فى سور  مريم  تحتو  على الإعلال التي لمعرفة الآيات.  
 فى سور  مريم  و فوائده أنواع الإعلاللمعرفة . 2
 أهمية‌البحث .د‌
‌: يأتي أهمية هذا البحث مما يلى  
 فى علم الصرف حتي يكون فهمنا فهما جيدا الإعلال وفوائده ي نعرف معنىلك .1
أن دراسة الإعلال في القرآن الكريم رفيد الباحث والطلاب كيف نعرف أساس  . 
 .الكلمة
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‌توضيح‌المصطلحات‌‌.‌‌ه
 .  ف حرف علة، أوقلبه، أورسكينهذهو ح:   الإعلال .1
سيبين الباحث سبب الكلمة التي تحمل الإعلال بعد أن عرف :  فوائده . 
 .نوعها
 .إحد  سور  القرآن الكريم : سور  مريم .3
‌تحديد‌البحث‌.‌و
 : ضوء ما يلى  وموضوعا فيحدد الباحث في ابحثه ولا يتسع إطار لكي يركز الباحث 
 " الإعلال فى سور  مريم " إن موضوع الدراسة في هذا البحث  .1
 وائدهافواعها و دراسة صرفية على باب الإعلال وأن إن هذا البحث يركز في . 
 . تار فى هذا البحث هو الأفعال والأمااء المشتقةنات التي تخاالبي .3
 
 
 
 
                                                             
 91 :  ص المراجغ، نفس 4
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 الدراسة‌السابقة‌.‌‌ز
ما بحح َث وما  عرف الباحثيتداء البحث لكي با بلجدا ق ةالدراسات السابقة مهم
فقد يستخدمها الباحثون " الإعلال"المتعلقة با ات أما الموضوع. لم يبحث
بحثهم في سور   واالسابقون لتحليل القرآن الكريم، ولكن كل الباحثين قد حدد
 .مختلفة
 :ث التي رناولت مثل هذا الموضوعابحفيما يلي الأ
"  إعلال ‌في ‌سورة ‌الملك" بحث ركملي لمحمد منيب تحت الموضوع  .1
في اللغة )   muH .S(ستيفاء الشروط لنيل الدراجة الأولى قدمه لا
بها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية العربية وأد
هذا البحث يبحث الكلمات التي . م 2 12الحكومية سورابايا سنة 
 .بطريقة إعلالها دراسة الصرفية في سور  الملك الإعلاليها يشمل ف
قدمه " الفتحالإعلال‌في‌سورة‌" ذر  النعمة تحت الموضوع لبحث ركملي  . 
في اللغة العربية )   muH .S(ستيفاء الشروط لنيل الدراجة الأولى لا
سونان أمبيل الإسلامية  بجامعة بها كلية الآداب والعلوم الإنسانيةوأد
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هذا البحث يبحث الكلمات التي . م 2 12الحكومية سورابايا سنة 
 .بطريقة إعلالها دراسة الصرفية في سور  الفتح الإعلاليشمل فيها 
إعلال ‌في ‌سورة‌" بحث ركملي لبيهق أحمد صفيان تحت الموضوع  .3
في )   muH .S(ستيفاء الشروط لنيل الدراجة الأولى قدمه لا"  فرقانال
بها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سونان أمبيل داللغة العربية وأ
هذا البحث يبحث الكلمات . م 2 12الإسلامية الحكومية سورابايا سنة 
 . الفرقان بطريقة إعلالها دراسة الصرفية في سور  الإعلالالتي يشمل فيها 
بعد أن لا حظ الباحث أن البحوث الثلاثة قد رناولت منظورا واحدا وهو 
. في سور  غير السور  التى بحث فيها الباحثالإعلال والإبدل لكن 
فالسور  التى بحث فيها محمد منيب هو سور  الملك والتى بحث فيها ذر  
أما . فرقانالأحمد صفيان هو سور   التى بحثالنعمة هي سور  الفتح و 
 .فيها في سور  مريم ه الباحثبحثبحث الذ   سال
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‌الفصل‌الثاني
‌الإطار‌النظري
‌علم‌الصرف‌:‌المبحث‌الأول‌
 مفهوم‌علم‌الصرف‌ .1
ويمكن رنظيم ) ص، ر، ف( الصرف لغة مأخوذ من الماد  المعزمية 
، صرف المال )رده عن وجهه(صرف الشيء صرفا :  المعاني على النحو الآتي 
صارف نفسه عن ) لم يمزجه(، صرف الشراب )زينه(المكلام ، صرف )أنفقه(
الصرف من المصارف وغيرها من التراكيب . 2)ركلف صرفها عنه(الشيء 
أما . من حال إلى حالاللغوية التي ردل على معنى التحويل والتغير والإنتقال 
مقصود  لاتحصل رلك  ناصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعصطلاحا تحويل الأإ
 . يرالمعاني إلا بهذا التعبي
ني الاصطلاحي عة بأنواع لمعاني، سيقدم الباحث موبعد أن قدم معنى الصرف لغ
المعنى الاصطلاحي هو الذي ارفق عليه المتخصصون في العلم . للصرف
تهم، ولعلهم الصرف مفهوم معين عند المشتغلين اوالمشتغلون به في بحوثهم ومؤلف
 : بالدراسات اللغوية، يدور في عدد إطار 
                                                             
 11 ص) م8881 الإسلامية، المنار مكتب: كويت( التعلمي، الصرف ياقوت، سليمان محمد 5
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كان ا  إذف .مختلفة لأداء ضروب من المعاني بنيهأأو  غيصجعل الكلمة على  .1
نستطيع أن نأتي منه بعد  صيغ صرفية ) ك، ت، ب(لدينا أصل لغوي مثل 
. ، مكتوب  ، كارب  ب  تح ك  اح, تب، يكتبح ك َ: نحو . للدلالة على بعض المعاني
ناؤها أو روليدها من الكاف والتاء والباء بوسواهامن الصيغ التي يمكن 
سم لإال بهذا الأمر الأول اختلاف صيغ ويتص. للتعبير عن بعض المعاني
للمعاني التي رطرأ عليه كالتصغير، والنسب، والتكسير، والتثنية والجمع، وغير 
 .  ذلك
ير الفعل يعاني، نحو رغختلاف المإعن أصلها لغرض آخر غير  ير الكلمةيرغ . 
. لغرض معنوي أو دلالي فهذا الغرض لم يأت) ال َق َ(إلى ) ل َو َق َ(الماضي 
ين بي الذي يتناول بنية الكلمة وصيغتهير اغيوحين يهتم علم الصرف بهذا الت
ما في حروفها من أصالة، أو زياد ، أو حدف، أوصحة، أوإعلال، أو 
  2.التي لارتصل بالمعني ولارؤثر فيهإبدال، أو غير ذلك من أنواع التغيير 
الها التي علم بأصول رعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحو : فالصرف  .3
هو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له فليست باعراب ولا بناء 
                                                             
 11 ص المراجع، نفس  
 11 ص المراجع، نفس 2
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من رصريف وإعلال وإدغام وإبدال وبه نعرف مايجب أن ركون عليه بنية 
  9.نتظامها في الجملةا الكلمة قبل
لم يعرف ر  الى عدد رعريفات سيأخد الباحث أن علم الصرف هو عنظ
 . غيير الكلمة من أحد الشكل إلى شكل آخرربطريقة  به المعنى المراد
 مباحث‌علم‌الصرف‌‌ .2
راجعة إلى أقسام مباحث الصرف، ستقدم الباحثة عن لمحة أقسام مواضع 
 ". جامع الدروس العربية " يين في كتابه الصرف كما كتب الشيخ مصطفى الغلا
 :التصريف المشترك بين الأمااء والأفعال، ويشتمل على ثلاثة فصول 
إدخال حرف في حرف آخر من جنسه، بحيث يصيران : إدغام 
وحكم . مثل مدَّ وفرَّ أصلهما َمدَد و فَرر َ, حرفا واحدا متشددا
لثاني متحرّكا، بلا الحرفين في الإدغام أن يكون أو لهما ساكنا،ً وا
 .  فاصل بينهما
حذف حرف العلة أو قلبه أو رسكينه، فالحذف َكَيرِثح : الإعلال 
والإسكان  ) قَول َ:والأصل(، والقلب َكقَال )ي َو ٍرثح : والأصل(
                                                             
 9 ص) م200  ، الفكر دار:  بيروت( العربية، الدروس جامع الغلاينى، مصطفى 9
 28. ص )م 3881: بيروت( ، جامع الدروس العربية ج الشيخ مصطفى الغلاييني،   8
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)َيم ِشيح :والأصل(َكَيم  ِشى 
وهذا الفصل أخذت الباحثة . 1 
 .نظر إلى أصل الكلمة مريم للمنهج أن رتحلل سور 
فهو يشبه الإعلال من . إزالة حرف، ووضع آخر مكانه: لالإبدا 
حيث إّن كلا منهما رغيير فى الموضع، إلا أن الإعلال خاص 
وأما الإبدال . بأحرف العّلة، فيقلب أحدهما إلى الآخر، كما سبق
هما مكان الآخر، وفي فيكون فى حروف الصحيحة، يجعل أحد 
 .  لة، يجعل حرف العلة حرفا صحيحاالحروف الع
‌الإعلال‌:‌المبحث‌الثاني‌
 لإعلال‌اتعريف‌ .1
ينه، ويحدد محمود سليمان ياقوت كهو حذف حرف علة ، اوقلبه، أورس
الألف، : في رعريف الإعلال يعني رغيير يطرأ على أحد أحرف العلة الثلاثة 
 ،وعند أحمد بن محمد الحملاوي، الإعلال هو رغيير حرف العلة.. 1اءيوالواو، وال
رسمى الألف ، والواو، والياء . 31بقلبه أو إسكانه أو حذفللتخفيف و 
                                                             
 101. المرجع صنفس   01
 0 1. نفس المرجع ص  11
  193 ص) م8881 الإسلامية، المنار مكتب: كويت( التعلمي، الصرف ياقوت، سليمان محمد  1
 00 ص ) دار الكيان، مجهول سنة:رياض(شدا العرف فى فن الصرفى،، أحمد بن محمد الحملاوي  31
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كان رنبيهان في هذا البحث الأول . حروف العلة لأنها رتغير ولاربقي على حال
أنه لا يبدأ بساكن ولا يوقف  ،أن من القواعد الكلية التي لارتخلف في العربية: 
لجناها موقوفا نظرنا إلى المفردات وعا ،واستمساكا بهذه القاعد  .على متحرك
 . عليها بالسكون
بناء على هذا، فإن  و، أن أصول الكلمات العربية ليس فيها ألف: والثاني 
فإذا رأيت الألف في  . هما الواو والياء -ثلاثة لا -طفي علة فقر في اللغة ح
 فإذا . علم أنها منقلبة عن أحدهما، او أنها ليست أصلية بل زائد اكلمة، ف
حرف العلة أو يحذف حرف ) يقلب: ( قلنا في رضاعيف البحث  مثلا 
 . فإنما نعني بذلك الواو والياء) العلة
 أنواع‌الإعلال‌ .2
الحذف، :  الإعلال الى ثلاثة أقسام يعني ينييقسم الشيخ مصطفى الغلاي
لإعلال مختلف بالإبدال او  .ويزيده بنوع إعلال الهمز . 11القلب، التسكين، 
والإدغام، والإبدال يشبه الإعلال من حيث إن كلا منهما رغيير فى الموضع، 
وأما الإبدال . الآخر إلىإلا أن الإعلال خاص بأحرف العلة، فيقلب أحدهما 
وفي أحرف بجعل أحد هما مكان الآخر،  ف الصحيحة،فيكون في الأحر 
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و  صحيحا كدعاء أصله دعاعل مكان حرف العلة حرفا بجالعليلة، 
 . 1
صيران حرفا واحدا ينسه، بحيث أخر من جفى حرف والإدغام إدخال حرف 
        1.مشددا مثل مد أصله مدد وهو قسمان إما صغيرا او كبيرا
 د‌الإعلال‌عقوا .3
 : يحذف حرف علة في ثلاثة مواضع :  الإعلال‌بالحذف .‌أ
ياء ، حذف إذا التقي ساكنان، والسابق منهما ألف أو واو أو  .1
: والأصل قبل الحذف) ع  ب ِ و قم   و يا خالد ن  : (السابق وذلك نحو 
ومثل ذلك أن  .حذف السابق ،ع، فلما التقي ساكنام وبي  م وقو  نا  
ن م  ينا  : لأصل او ) ن ع  ب ِي َ ن وم  قح ي َ و ن َم  ين َ هنَّ ( رقول عن النسو  
 . نع  ن ويبي  م  ويقو  
كسور العين الم) ليفع ِ(وزن  أن يكون الفعل معلوما مثالا واو على . 
ا ذومن المصدر أيضا إ. لأمرافي المضارع، فتحذف فاؤه من المضارع و 
 ) عد (و ) دع ِ(و ) دح ع ِي َ(عوض عنها بالتاء، ك 
                                                             
 2   ص من، المرجع نفس  1
 31  ص من، المرجع نفس  1
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. ا لعدم التعويضد ًع  و َ د َع َو َ:  يحذف ،فلافإن لم يعوض عنها بالتاء
دا بها المر ، ار كون التاء مروعد  إلا أن : فلايقال  ،ولايجوز الجمع بينهما
 . وعدره عد  واحد  أوعد  حسنة التعويض، ك و النوع، لاأ
 لااكان مثلم تخذف كيوعد، وكذلك إن   ،وإن كان الفعل مجهولا
ح العين،  و المفت )لع َيف  (واويا على وزن  لااأوكان مث. ييسر يائيا كيسر
ع بحذف الواو مع ب ويس َويه َ ر َويذ َ ع َيد َ: قولهم  ذَّ وش. لح َويو  -لج َكيو  
 . فتوح العينمأنها 
أن يكون الفعل معتل الآخر فيحذف أخره في أمر المفرد المذكر، ك  .‌ب
: ره شيء خل بأفي المضارع المجزوم الذي لم يتص) م ِو ار   عح و اد   س َاخ  (
لنيابة كلم يخش ولم يدع ولم يرم غير أن الحذف فيهما لاللإعلال ، بل ل
  21.سكون الإعراب في المضارع عنو عن سكون البناء في الأمر 
 
 :  ألإعلال‌بالقلب .‌ت
: رك وقبله فتحة، نحوألفا، إذا تح) الواو والباء(يقلب حرف العلة 
فإذاكان حرف العلة طرفا  ). بَاع َ-قََال َ(وبعد القلب ) ب ََيع َ-ق ََول َ(
                                                             
 91  ص من، المرجع نفس 21
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: كفى لقلبه، الشروط الثانى فقط، أي انفتاح ما قبله، نحو
 ).َرَمى-َدنَا(وبعد القلب ) َرَمي َ-َدن َو َ(
-َجي َأل َ(وأصلهما ) ن ََوم َ-َجَيل َ: (ولايعتد بالحركة العارضة، نحو
-جيل(سقطت الهمز  بعد نقل حركتها إلى ما قبلها فصار ) ن َو أَم َ
 ).نوم
 
 .91سبعة شروط اويشترط في ارقلابها ألف
فلا . أن يتحرك ما بعدها، كانتا في موضع عين الكلمة -
 .ٍل لسكون ما بعدهبَياٍن وطوي: رعلان في مثل
أن لارليهما ألف ولاياَء  مشد ، إن كانتا في موضع اللام فلا  -
: لأن الف وليتهما، ولا في مثل. َرمَي و َغزوا َ: رعلان في مثل
 .علوّي و فتوّي، للحاق الياء المشّدد  إيهما
المكسور العين، المعتل ) َفِعل َ(أن ركون عين الفعل على وزن  -
 .ي َاللام، ك َهِوَي و َدو ِ
َهَوَي و :  تمع إعلالان، ك َهَو  و َطَو  والأصليجأن لا  -
فأعلت اللام بقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها، . َطَوي َ
وسلمت العين الإعلال اللام ، كيلا يجتمع إعلالان في كلمة 
 ..واحد 
                                                             
  01ص ) م  3881: بيروت( ، جامع الدروس العربية ج الشيخ مصطفى الغلاييني،   91
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بفتح العين، فلا ) ف ََعَلان ِ(أن لا ركون عين الفعل على وزن  -
 .ِن و َمَورَان و َجَولانَحي َو َ: رعلان في مثل
أن لا ركون عين الفعل تجيئ الصفة المشبهة منه عل وزن  -
، ك موالصفة عنه هفإن عينه رصح فيه وفي المصدر ) أف  َعل َ(
َحَوًلا   –َوَل يح َ –فهو أع َوَر، و َحِوَل  – و را ًع –ي َع َورح  –َعوَِر 
 .فهو أح  َول
الدال على معنى ) إف  ت ََعل(أن لا ركون الواو عينا في وزن  -
ِإج  ت ََوَر و إز َدَوَج أي َتجاََورحوا : فلا رعل الواو في مثل. المشاركة
 .و ر َزَاَوجحوا
  الإعلال‌بالتسكين  .‌ث
عا للثقال، والثاني حرف العلة، دفحركت الأول حذف : المراد به شيئان 
ف وقبله ن حرف العلة إذا رطر ّيسك ّ 81.لى الساكن قبلهإنقل حركته : 
 القاضيح  وح يدعح : فلا يقال مثلا . سر كولا  فلارظهر عليه ضمة  . متحرك
 واما. القاضي بالجاني  وح يدع: بالجاني، بل يسكن في كل ذلك فيقال 
فإن لزم . ليقضي في الأمرالقاضي  لن ندعوح : فتح فيقال مثلا فيح  ،فتحا
ة، مثل يرمون ويغزون، ذفت لام الكلمح ،جتماع ساكنينإمن ذلك 
 . ون ويغزونيح م ِوالأصل ير 
                                                             
 1   ص من، المرجع نفس 81
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وقد يتبعه إعلال  ،قلا محضانوالإعلال بالنقل قد يكون  -
 . بالقلب، والحذف معا بالحذف، أو أو ،بالقلب
ي ف ِة مجانسة له، اكتح فإن كانت الحركة المنقولة عن حرف العل ّ  -
وإن كانت غير  .ِينح ب  وي َ مح وح لأصل يق  اين و ب ِكيقوم وي َ  ،بالنقل
مقام و رفا يجانسها، كأقام وأبان ويقيم مجانسة له، قلب ح
 . مح و َومق   مح و ِق  ويح  َين َوأب   م َو َأق  : لأصل او 
ثم  ،قبلهما الواو والياء إلى الساكن الصحيح نقلت حركة -
بعد الكسر  وياء  ،لفا بعد الفتحةأبلت الواو والياء ق
 . وهذا إعلال بالنقل والقلب .للمزانسة
إعوالا  كأعول  ،أصلهيجب الإعلال على  كوا مار وربما ر
 .استحواذا -ذ َو َواستح  
    :0 نى من ذلكثويستس 
، م بهه، وماأبينه، وأقو ِمح و َماأق  : مثل  ،أفعل التعزب .1
 .وأبِين 
                                                             
 1   ص من، المرجع نفس 0 
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أقوم منه : اسم رفضيل ، مثل ل َن أفع َز و كان على  ما . 
صفة مشبهة، كأحول وأبيض أو اماا كأسود  وأبين، أو
 .للحية
) ال ِع َف  م ِ(او ) ة ِل َع َف  م ِ(أو ) ل ِمفع َ(كان على وزن  ما .3
 .ال ِي َك  م ِو  ال ِو َق  م ِو  ة ِح َو َر  م ِو  ل ِو َق  كم ِ
 .ام ٍي َه  ور َ ال ٍو َز  يائه الف، كت َو كان بعد واوه أ ما .1
 .واسود ّ فا ،كابيض ّكان مضع ّ ما . 
 .ت لامه، كأهو  وأحياأعل ّ ما . 
 ،هح ر َو َوأع  , دح ي َويص   رح و َكيع  ،  المجرد  هت عين ماضيصح ّ ما .2
قد  ،د َي ِوص َ ر َو ِوهو ع َ ،فإن الماضي المجرد منها .هح رح و ِيع  
 .ت عينهصح ّ
 فكل ذلك لانقل فيه ولا إعلال، بل يجب رصحيح عينه 
 .كما رأيت
 الإعلال‌بالهمزة .‌ج
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فإذا اجتمع همزران في كلمة، فإن تحركت الأولى وسكنت  -
الساكنة وجب قلب الثانية حرف مد يناجس حركة ما 
 .1 والأصل أَأ َمن و إئ من َك آمَن و ِإيم  َان . قبلها
. وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية أدغمت الأولى في الثانية -
ت الثانية بلو إن تحركتا بالفتح ق. َسأ َأل َك َسَاَل والأصل 
يَِئنُّ -وإن بنيت اسم رفضيل من أَنَّ . واوا، أََوّم والأصل أَاَم ّ
 .َأَشدُّ قلت هو أَوََّن منه أي أكثر أن َي   ًنا كما رقول 
وإن كان حركت الثانية ضمة أو كسر ، فإن كانت بعد همز   -
المضارعة جاز قلبها واوا إن كانت مضمومة وياًء إن كانت 
. مكسور  مثل أََومُّ و أَِينُّ، و جاز تحقيقها، مثل أَوحمُّ و أَِينُّ 
وإن كانت بعد همز  غير همز  المضارعة وجب قلبها واوا بعد 
 .  ك أَوحّب والأصل أوحب ّالضمة، وياء بعد كسر 
وإن كان آخر الكلمة بعد واو أو ياء زائدرين ساكنتين،  -
وجاز تخفيفها بقلبها . وجاز تحقيق الهمز  ك وحضحو ء و خطيئة
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مع إدغامها فيما قبلها ك وحضحوًّ . واو بعد الواو وياًء بعد الياء
 .و خطيئة
وإن تحركت بالفتح في حشو الكلمة بعد كسر  أو ضمة،  -
ز تحقيقها ك ذئَاب و جواَر، وجاز تخفيفها بقلبها حرفا وجا
 .  يجانس حركة ما قبلها ك ذيَاب و جواَر
: وتخذف وجوبا في الفعل الأمر المشتّق من َأَخَذ و أكَل، مثل -
ي ََر  و أََر  و و : وفي مضارع رأ  وأمره، مثل. خحذ  و كحل  
 ن ََر  وره وريا وراو، وفي جمع رصارف أر  التي علي وزن
أف  َعل ك أر  و ي حَر  و أِر و مر ومر 
 .3 
ضارع واماي الفاعل في الم) أفَعل(ويجب حذف همز  باب  -
-يحك  رِمح : در الميمّي واماي الزمان والمكان، مثلصوالمفعول والم
وأصل حذفها . محؤَك  َرم  -محؤَك  رِم  -ي حؤَك  رِمح : محك  َرم  والأصل-محك  رِم  
يلا تجتمع همزران، ثم هوالمضارع المبدوء بهمز  المتكلم، ك
 .حملت عليه بقية التصاريف
                                                             
 811نفس المرجع ص     
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إذا وقعت الواو والياء بعد ألف زائد  ابدلتا همز ، بشرط أن  -
صاَِئن و : مثل. ركونا عينا في اسم فاعل وطرفا في مصدر
 . ساَئِر و َكَساء  و بناَء  أصلها صاِون و ساِير و َكَساء  و بناَء  
 فائدة‌الإعلال 1
الكلمات العربية ودفع ثقلها حتى تخف  ويقصد بالإعلال رنسيق -
 .1 على النطق وتجمل لد  السمع
‌مفهوم‌سورة‌مريم‌‌ .1
سور  مريم، السور  التاسعة عشر في القرآن، وهي إحد  السور المكّية، 
آية، ورقع في الجزء  5 بلغ عدد آياتها . فهي مدنية  1و 52ماعدا الآيات 
ماح ّيت على اسم العذراء مريم أم والسور   .ونزلت بعد سور  فاطر. لسادس عشرا
عيسى المسيح، لتكون بذلك السور  الوحيد  في القرآن التي ماح ّيت على اسم 
 .  امرأ 
وكيف خلف من بعدهم خلف نسوا الصلا  واربعوا  ربدأ السور  بقصة زكريا 
وفى نهاية السور  رقريبًا استنكار كيف قال الذين أشركوا والذين كفروا . الشهوات
                                                             
 2 1. ، ص)م  981دار الفرقان،  : بيروت(، معجم المصطلحات النحوية والصرفيةمحمد سمير نجيب المبدي،   1 
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 اتخذ ولدا،ً مؤكدا أنه لا ينبغي له هذا، لأن كل من في السموات والأرض أن الله
 .  عباد الرحمن
سور  هي جملة سور القرآن،     بالنسبة إلى    ر ريب سور  مريم هو 
وقد ذكر الإمام جلال  .عشر من أجزاء القرآن الثلاثونورقع في الجزء السادس 
الدين السيوطي سور  مريم في كتابه أسرار ر ريب القرآن، حيث كتب أن سبب 
ورود سور  مريم بعد سور  الكهف مباشر ً لا في موضع آخر أن سور  الكهف 
تحتوي على أعاجيب ومعززات، رتمثل في قصة أصحاب الكهف وطول لبثهم 
وسى مع الخضر وقصة ذي في الكهف دون طعام ولا شراب، كذلك قصة م
لذلك من الطبيعي أن ررد سور  مريم بعد سور  الكهف . القرنين وبناء السد
كذلك قد ذحِكَر   .  يحيى وولاد  المسيح العذريةلاحتوائها على أعزوبتان هما ولاد
ة بعد أن أصحاب الكهف من قوم عيسى بن مريم وسيبعثون قبيل يوم القيام
 .نزول المسيح ويحزون معه
وقد مايت هذه السور  باسم مريم العذراء تخليدًا لها، فقد  عدل التسمية
ولدت المسيح بمعزز  فريد  من نوعها حيث أنها ولاد  عذرية من غير أب 
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وهي السور  الوحيد  التي ماح يت باسم . 2 حسب المعتقد الإسلامي والمسيحي
باماها صراحة في  امرأ ، كذلك رعد مريم العذراء هي السيد  الوحيد  التي ذحكرت
القرآن، مما يحظهر ذلك عظم قدرها في الإسلام، فقد ذكرها القرآن قبل ذلك في 
 :سور  آل عمران
َوِإذ  قَاَلِت ال َملاَِئَكةح يَا َمر َيمح ِإنَّ الّلَه اص  َطَفاِك َوَطهََّرِك َواص  َطَفاِك َعَلى ِنَساء 
 )2 الآية(ال َعاَلِمَين 
ء امرأ  آدم حتى قيام منذ زمن حوا الإطلاق أنها أفضل النساء علىأي 
 :كذلك في سور  التحريم. الساعة
َوَمر َيمَ اب  َنَت ِعم  رَاَن الَِّتي َأح  َصَنت  ف َر َجَها ف َن ََفخ  َنا ِفيِه ِمن  رحوِحَنا َوَصدََّقت  ِبَكِلَماِت 
 ) 2 الآية (َرب َِّها وَكحتحِبِه وََكاَنت  ِمَن ال َقانِِتَين 
 .مواضع أخر  يغلبها الثناء وذحِكرت في
 :كذلك ذحِكر في الحديث النبوي أن النبي محمد قال
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آِسَيةح ام  َرأ َح ِفر َعو َن، : َكَمَل ِمن  الرَِّجاِل َكِثير ، ولم َ َيك  محل  ِمن  النَِّساِء ِإلاَّ «
الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر  َوَمر َيمح بِن تح ِعم  رَاَن، َوِإنَّ َفض  َل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفض ل ِ
 »).   2: ، صحيح مسلم     : صحيح البخاري . (الطََّعام ِ
 :بو هرير  عن النبي محمد أنه قالكذلك رو  أ
َمر َيمح بِن تح ِعم  رَاَن، َوآِسَيةح بِن تح محزَاِحٍم ام  َرأ َح ِفر َعو َن، : َخي   رح ِنَساِء ال َعاَلِمَين أَر َبع  «
 .خحَوي ِلٍد، َوفَاِطَمةح بِن تح مححَمَّد ٍ َوَخِدَيجةح بِن تح 
فالنساء المذكورين في الحديث ليس أفضليتهن على َمن سبقهن من النساء أو َمن  
كحنَّ في زمانهن فقط، بل على من سبق ومن لحق، وذلك أنهن ححز َن من المزايا 
 :والخصال ما لم يجتمع لامرأ  قط
  
 سبب‌النزول‌عن‌سورة‌مريم‌ .2
ح البخاري أن أحد أسباب نزول سور  مريم هو رأخر ذحكر في صحي
الملاك جبريل عن رنزيله للوحي على النبي محمد، وذلك حينما سأله أصحابه عن 
قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، ولذلك قد رجا النبي محمد من الله أن يأريه 
جبريل بالوحي بشأن ما طلبه منه أصحابه، فّشق ذلك عليه مشقة شديد ، فلما 
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أبطأت علي حتى ساء ظني «: نزل جبريل أخيرًا بالوحي قال له النبي محمد
إني كنت إليك أشوق ولكني عبد مأمور إذا «: ، فرد عليه جبريل»واشتقت إليك
»بعثتح نزلتح وإذا حبستح احتبست
من سور    2ولذلك نزلت الآية رقم ، 9 
 :مريم
ب َين  َ أَي ِديَنا َوَما َخل َفَنا َوَما ب َين  َ َذِلَك َوَما َكاَن َربَُّك  َوَما ن َت َن َزَّلح ِإلاَّ بَِأم  ِر َربَِّك َلهح َما
 )  2الآية (َنِسيًّا 
 :22كذلك هناك سبب لنزول الآية رقم 
 .) 22الآية (َوي َقحولح الإ ِ ن َسانح أَِئَذا َما ِمتُّ َلَسو َف أحخ  رَجح َحيًّا   
، فقد قال الكلبي أنها نزلت في أحّبي بن خلف حين أخذ عظامًا بالية يفتها بيده 
 .»لكم محمد أنّا نبعث بعدما نموتزعم «: ويقول
 :11كذلك ذحِكر سبب نزول الآية رقم 
 ) 11الآية ( أَف َرَأَي َت الَِّذي َكَفَر ِبَآيَارَِنا َوقَاَل َلأحور ََينَّ َماًلا َوَوَلًدا 
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لت في العاص بن وائل السهمي، وكان أحد المشركين، وكان لخباب ، وهي قد نز 
وكان العاص يؤخر ]   [بن الأرت دين عنده وهو كان أول من أظهر إسلامه،
فرفض » !لا أقضيك حتى ركفر بمحمد«: حقه فأراه يتقاضاه، فقال العاص
إني إذا «: ، فاستهزأ به العاص وقال»لا أكفر حتى تموت وربعث«: خباب وقال
، ويقصد بذلك أنه »مت ثم بعثت؛ جئني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيك
ك نزلت هذه الآية ولذللممات استهزاًء بمعتقد المسلمين، ادخل الجنة بعد ا
 ] معلومة .[فيه
من السور  قد نزلت لكي يخبر الله عباده أنه يغرس في  2 كما ذحِكر أن الآية 
وقد ذكر الإمام جلال الدين  ة معلوم[قلوب عباده الصالحين مود  ومحبة،
 :السيوطي في كتابه لحباب النقول في أسباب النزول
عن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة ] 2معلومة [أخرج ابن جرير «
منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأمية بن : وجد نفسه على فراق أصحاب مكة
 خلف، فأنزل الله
 ) 2 الآية ( لحوا الصَّاِلحَاِت َسَيز  َعلح َلهحمح الرَّحم َنح وحدًّا ِإنَّ الَِّذيَن َآَمنحوا َوَعم ِ
 .محبة في قلوب المؤمنين: ، قال
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 مضمون‌سورة‌مريم‌ .3
حملت هذه السور  الكريمة في آياتها معاٍن عظيمة جدا،ً وقصصًا خالد  
لأشخاص عظماء مروا يومًا ما على راريخ الإنسانية، فبدأت هذه السور  بذكر 
، والذي دعا الله رعالى بدعاء وصفته الآية الكريمة -عليه السلام-لله زكريا نبي ا
بأنه دعاء خفي بأن يرزقه الله رعالى الولد، وكيف كانت استزابة الله رعالى له 
وكيف رزقه الولد الكريم الذي ماي يحيى، وهو أيضًا نبي كريم وعظيم من أنبياء 
كر نبي الله رعالى يحيى، وعدد صفاره وأسهب القرآن الكريم في ذ . 8 الله رعالى
العظيمة الرائعة، ثم انتقل بعد ذلك لذكر قصة السيد  العذراء مريم، وكيف حملت 
برسول الله المسيح عيسى، كما وخلد القرآن الكريم معزز  المسيح بن مريم وهو 
  لا يزال في المهد، إذ نطق رسول الله عيسى وقال أول كلام له دفاعا ًعن أمه التي
كانت في موضع اتهام من قبل قومها بعد أن عادت إليهم وهي تحمل طفلا ً
قال رعالى على لسان المسيح وهو لا يزال في . وهي التي لم يعهد عليها أي سوء
تح قَاَل ِإنيِّ َعب دح اللَِّه َآرَانيَ ال ِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيًًّا، َوَجَعَلِني محَبارًَكا أَي َن َما كحن  : (المهد
،‌َوأَو َصاني بِالصََّلا ِ َوالزََّكا ِ َما دحم تح َحيًّا، َوب َرًّا ِبَواِلَدتي ولم َ َيج َعل ِني َجبَّارًا َشِقيًّا 
 .َوالسََّلامح َعَليَّ ي َو َم وحِلد تح َوي َو َم أَمحوتح َوي َو  َم أحب  َعثح َحيًّا
                                                             
  سور  مريم مضمون  >ikiw>gro.aidepikiw.m.ra//:sptth 8 
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‌الفصل‌الثالث
 منهجية‌البحث
 منهزية البحثعرف يحسن أن ت، ومن المسعلى بحثه لباحثا ويعرض قبل أن يناقش
 :فهي كما يلي .ةلحصول الأهداف التام ّ
 مدخل‌البحث‌ .‌أ
ة في ي ّث الكم ّو أما البح .كيفىلى واالكم ّ: كان منهج البحث نوعان
ث الكيفية هي رلك و والبح. 03خصائصها يعني تحليل إحصائي للبيانات
كان هذا البحث من البحث فلذلك،   13.ستخدم الأرقامالبحوث التي لا
أما من حيث نوعه فهذا . ن في هذا البحث لا يستخدم بالأرقاملأالكيفي 
 .من نوع بحث تحليل النص للدراسة الحليلية الصرفية البحث
 بيانات‌البحث‌ومصادرها .‌ب
واما . إن بيانات هذا البحث هي الآيات القرآنية التي رنص في سور  مريم
.  فهي القرآن الكريم، سور  مريم على وجه التحديدمصدر هذه البيانات 
 :ومصادر البيانات في هذا البحث هي
                                                             
 . 9 : ص) 110  للجامعات،  النشر دار هرة، القا. (والتربوية النفسية العلوم في البحث مناهج. علام أبو محمود رجاء  03
 .09 : ص. المرجع نفس  13
 72
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ي البيانات التي تجمعها الباحث مصادر البيانات الأساسية ه 
وأما المصادر الأولى . 2 ستوضحها من المصادر الأولىيستنبطها و يو 
 .ذ  من القرآن الكريمو هي مأخ
لباحث من المراجع الأخر  أخذ  اية هي و مصادر البيانات الثان 
ر الثانوية في وأما المصاد.ستوضحها في النشر  العلميةستنبطها و يو 
 .ب الصرفية، والمعزم والكتب الأخر هذه البحث هي الكت
 أدوات‌جمع‌البيانات .‌ت
ها الباحث لمقياس المظاهر العالمي هي آلة التي استخدم أدوات جمع البيانات
ستخدم هذا البحث الأدوات يف البياناتأما في جمع . 33أي الإجتماعي
مما يعني أن الباحث يشكل أدا  لجمع بيانات . البشرية أي الباحث نفسه
 .البحث
 طريقة‌جمع‌البيانات .‌ث
جمع  بدون محاولة. كل طريقة الأهمية في عمل البحثشأن ر جمع البيانات
ع وأما الطريقة التي يستعملها لجمي. ع عملهالبيانات، فالتحقيق لم يستط
‌:البيانات لهذا البحث هو طريقة الكتابة والوثاقية
                                                             
 19 .mlh ,)3981 .adasreP odnifarG ajaR TP:atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,atarbayruS idamuS   3
      .mlh ,)800  ,atebaflA :gnudnaB( .fitatilauK naD fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 33
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هي طريقة يستعمل مصادر مكتوبة ليحصل البيانات، : طريقة الكتابة  . أ
: رها بمساعد  المواد الموجود  في المكتبة، مثل ايعني جمع البيانات وأخب
 .القرآن، المعزم، الكتب وغيرها
عدت ) سور  مريم ( هي يقرأ الباحث القرآن الكريم : طريقة الوثاقية  . ب
 .ثم يقسم رلك البيانات. مرات لكي يستخرج البيانات التي يريده
 طريقة‌تحليل‌البيانات .‌ج
 :الطريقة االتاليةحث االب تبع ي جمعها فتمالتي  تحليل البياناتفي أما 
الإعلال ار الباحث من البيانات عن أنواع هنا يخت: تحديد البيانات  .1
جمعها ما يراها مهمة وأساسية وأقو   في سور  مريم وبيانه التي تم
 .صلة بأسئلة البحث
ف الباحث البيانات عن أنواع الإعلال هنا يصن: رصنيف البيانات  . 
 .في سور  مريم التي تم تحديدها حسب النقاط في أسئلة البحث
هنا يعرض الباحث البيانات  : عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها  .3
ديدها ورصنيفها،  وبيانه التي تم تحعن أنواع الإعلال في سور  مريم
فها، ثم يناقشها وربطها بالنظريات التي لها علاقة ثم يفسر أو يصن
 .بها
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 تصديق‌البيانات .‌ح
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، ويتبع الباحث في 
‌:رصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية
 . وائده في سور  مريمفاع  الإعلال و ر البيانات وهي انو مراجعة مصاد .1
ط البيانات  عن أي رب البيانات التي تم جمعها بمصادرهاالربط بين  . 
 .)التي تم جمعها و تحليلها(وائده فانواع  الإعلال و 
شة البيانات عن انواع  أي مناق قشة البيانات مع الزملاء والمشرفمنا .3
 .الزملاء والمشرف مع ) التي تم جمعها وتحليلها(وائده فالإعلال و 
 إجراءات‌البحث .‌خ
‌:اءات البحث في هذا البحث فهير أما إج
يقوم الباحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع : مرحلة التخطيط .1
بحثه ومركزاره، ويقوم بتصميمه وتحديد أدواتها، ووضع الدراسات 
 .لها علاقة بها التى ناول النظرياتتيو  ا،السابقة التي لها علاقة به
يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات، : ذالتنفيمرحلة  . 
 .وتحليليها،ومناقشتها
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تغليفها بالمرحلة يكمل الباحث بحثه ويقوم في هذه : مرحلة الإنهاء .3
 اوتجليدها، ثم يقدم للمناقشة للدفاع عنها، ثم يقوم بتعديله
 .ورصحيحها على أساس ملاحظات  المناقشين
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌الفصل‌الرابع
‌مريمالإعلال‌و‌فائده‌في‌سورة‌
 مريم كما ذكر سابقا أن هذا البحث سيقدم عن الكلمات في الآيات من سور 
 .التى تحتوي على الإعلال وأنواعه وقواعده وفوائده بطريقة المبينة إن شاء الله
 حتوي‌على‌الإعلال‌في‌سورة‌مريميالآيات‌التى‌ .‌أ
أما الآيات التى تحتوي على الإعلال فزعلت الباحث تحت الكلمات المخطة 
 . دلالة على أنها تحتوي على الإعلال
 الإعلال‌بالقلبالآيات‌التى‌تحتوي‌على‌ .1
    13     -
 )نَاَد (الإعلال في كلمة  
 )َخِفيًّا(الإعلال في كلمة  
                                                             
 3القرآن الكريم في سورة مريم أية   13
 2 
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-            
    3     
 ةملك في للاعلإا ( َلَاق) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِقَش) 
-          
    3      
 ةملك في للاعلإا (  تَناَك) 
-          32    
 ةملك في للاعلإا ( ِضَراًّي) 
-                       
  39   
                                                             
1: ميرم ةروس يف ميركلا نآرقلا3   
عجرملا سفن :  3   
عجرملا سفن : 32  
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 ةملك في للاعلإا (اًّي َِما) 
-            
    38  
 ةملك في للاعلإا ( َلَاق) 
 ةملك في للاعلإا (  تناَك) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِتِع) 
-            
          10 
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
                                                                                                                                                                       
عجرملا سفن :2  39  
عجرملا سفن :9 38  
8 عجرملا سفن : 10  
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-             
   11     
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيَما) 
-                     
   1    
 ةملك في للاعلإا (اًّيِشَع) 
-         13 
  
 ةملك في للاعلإا (اًّيِبَص) 
                                                             
10 عجرملا سفن : 11  
1   عجرملا سفن: 11 
13  عجرملا سفن: 1  
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-         11   
 ةملك في للاعلإا ( َناَك) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِقَر) 
-       1     
 ةملك في للاعلإا (اًّيِصَع) 
-           1   
 ةملك في للاعلإا (اًّيَح) 
-         
  12    
 ةملك في للاعلإا (  تَذَخَّت َف) 
                                                             
13 عجرملا سفن : 11  
11 عجرملا سفن : 1   
1  عجرملا سفن : 1   
12 عجرملا سفن : 12  
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 ةملك في للاعلإا (اًّيِوَس) 
-         19    
  ةملك في للاعلإا( َلَاق  ت) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِقَر) 
-          18 
   
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
-            
 0    
  ةملك في للاعلإا(  تَلَاق) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيَِغب) 
                                                             
19 عجرملا سفن : 19  
 18 عجرملا سفن : 18  
 0 عجرملا سفن :  0  
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-            
       1    
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِض  قَم) 
-            
 ةملك في للاعلإا (اًّيِصَق) 
-          
           3  
 ةملك في للاعلإا (ءاَج) 
                                                             
 1  عجرملا سفن:  1 
    عجرملا سفن:    
 3  عجرملا سفن:  3 
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  ةملك في للاعلإا(  تَلَاق) 
-                  1 
       
 ةملك في للاعلإا (اًِّيرَس) 
-           
    
 ةملك في للاعلإا (اًّيِنَج) 
-           
 2    
  ةملك في للاعلإا(َاقاوحل) 
 ةملك في للاعلإا ( ِت ئِج) 
                                                             
 1  عجرملا سفن:  3 
    عجرملا سفن: 1 
    عجرملا سفن:    
 2  عجرملا سفن:  2 
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 ةملك في للاعلإا (اًِّيرَف) 
-            
   
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
  ةملك في للاعلإا(  تناَك) 
-             
    
   في للاعلإا ةملك(اوحلَاق) 
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِبَص) 
-            
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
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-          
     
 ةملك في للاعلإا ( حت نحك) 
  ةملك في للاعلإا(اًّيَح) 
-            
 ةملك في للاعلإا (اًّيِقَش) 
-           
    
   في للاعلإا ةملك(اًّيَح) 
-               
         
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
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 ةملك في للاعلإا ( َذِخَّت َي) 
 ةملك في للاعلإا (ل وحق َي) 
-             
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
-              
        
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
-            
     
 ةملك في للاعلإا (ءاَج) 
 ةملك في للاعلإا (  ِني عِّبرَاف) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِوَس) 
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-            
    
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
-           
     
 ةملك في للاعلإا ( َنوحكَر) 
-             
         
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
-              
    
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  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِفَح) 
-                  
          
 ةملك في للاعلإا (اًّيِقَش) 
-           
      
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
-           
        
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
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  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
-         
     
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
   في للاعلإاةملك (اًّيِض رَم) 
 
-              
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
-         
             
 ةملك في للاعلإا ( َبَار) 
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-                     
     
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
-                          
   
   في للاعلإاةملك (اًّيِشَع) 
-              
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِقَر) 
-                         
         
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
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 ةملك في للاعلإا ( ًّيسَن) 
-                        
         
 ةملك في للاعلإا (اًّي َِما) 
-              
 ةملك في للاعلإا (اًّيَح) 
-                     
     
 ةملك في للاعلإا (اًّيِثِج) 
-                    
     
 ةملك في للاعلإا (اًّيِتِع) 
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-            
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِض  قَم) 
-           
   
 ةملك في للاعلإا (اًّيِثِج) 
-           
           
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
 ةملك في للاعلإا (اًّيِدَن) 
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-             
            
                  
  ةملك في للاعلإا( َناَك) 
-         
              
 ةملك في للاعلإا ( ًدحه) 
-          
     
  ةملك في للاعلإا( َلَاق) 
-            
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  ةملك في للاعلإا(  ذخَّتا)  
-             
  ةملك في للاعلإا(  ذخَّتااو ) 
-          
    
 ةملك في للاعلإا ( َر َر) 
-           
 ةملك في للاعلإا ( َ  ينِقَّتحم لا) 
-          
  
  ةملك في للاعلإا(  ذخَّتا ) 
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-           
  ةملك في للاعلإا( حلَاقا و) 
  ةملك في للاعلإا(  ذخَّتا ) 
-        
       
 ةملك في للاعلإا ( َكَر حدا) 
-           
  ةملك في للاعلإا(ي  خَّت  ذ ) 
-        
         
 ةملك في للاعلإا ( َ  ينِقَّتحم لا) 
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2. ‌ىلع‌يوتحت‌ىتلا‌تايلآانيكستلاب‌للاعلإا 
-          9    
 ةملك في للاعلإا‌(‌ تْنُك) 
-                  
          8     
 ةملك في للاعلإا (‌ُتْنُك) 
-          
    
 ةملك في للاعلإا‌(‌ ميِق تشُم) 
-                        
   0    
                                                             
 9  ةيأ ميرم ةروس يف ميركلا نآرقلا 19  
 8   عجرملا سفنةيأ  3 
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 ةملك في للاعلإا‌(‌ نْيِبُم)‌
3. ‌ىلع‌يوتحت‌ىتلا‌تايلآاةزمهلاب‌للاعلإا 
-                        
      
 ةملك في للاعلإا (‌ نْو ُنمْؤ ُي) 
-         
              
 ةملك في للاعلإا‌(‌ ن ما ء) 
-                        
          
 ةملك في للاعلإا (اْو ُن ما ء) 
                                                                                                                                                                       
 0   عجرملا سفنةيأ 39 
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-        
       
 ةملك في للاعلإا‌(اْو ُن ما ء) 
 
4. ‌ىلع‌يوتحت‌ىتلا‌تايلآانيكستلاو‌فذحلاب‌للاعلإا 
-                        
         
 ةملك في للاعلإا‌(‌ْنُك) 
-             
            
                   
 ةملك في للاعلإا‌(‌ْلُق) 
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5. ‌ىلع‌يوتحت‌ىتلا‌تايلآانيكستلا‌و‌بلقلاب‌للاعلإا 
-                   
        
 ةملك في للاعلإا (  نحكَأ) 
-           
           
 ةملك في للاعلإا‌(‌ُنوُك ي) 
-                     
 ةملك في للاعلإا‌(نُك ي) 
-                
 ةملك في للاعلإا‌(‌ُنوُك ي) 
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-                           
        
 ةملك في للاعلإا‌(‌ُنوُك ي) 
-                   
        
- ةملك في للاعلإا‌(‌ نوُك أ) 
-            
 ةملك في للاعلإا‌ (‌ُلوُق  ي) 
-               
 ةملك في للاعلإا‌(‌ُلوُق  ي) 
-             
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 ةملك في للاعلإا‌(‌ُونوُك يا) 
-            
 ةملك في للاعلإا‌(‌ نُونوُك ي) 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الكلمات‌من‌سورة‌مريمأنواع‌الإعلال‌و‌فوائدها‌في‌ .‌ب
 الآيات‌التى‌تحتوي‌على‌الإعلال‌بالقلب .1
          -
هي كلمة بالإعلال لفظ نَاَد  أصله نَاَدَي على وزن فَاعل  
لأن قلبت الياء ألفا لتحركها  من نوع الإعلال بالقلب
 .1 واننفتاح ما قبلها فصار نَاَد 
هي كلمة لفظ َخِفيًّا أصله َخِفي   و  على وزن فِعي لح فَاعل  
لأن قلبت الواو ياء لأن  بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار َخِفي ي  فأدغمت 
 .الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار َخِفي  
 
                                                             
 1: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 1   
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            -
      
لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع الإعلال  
بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة متصلة على 
 .ألفاوزن ف ََعَل فتقلب الواو 
 :وشكل إعلالها كما يلي              
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها : قَال َ
 . ََ  بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال
لفظ َشِقيًّا أصله َشقي  و   
هي كلمة على وزن فِعي لح فَاعل 3 
لأن قلبت الواو ياء لأن  بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
ي ي  فأدغمت الياء َشق ِبالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .ي  َشقالأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
                                                             
 1: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر    
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         -
          
من َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال  َكاَنت   لفظ 
من نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية 
 .بعد فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
الواو ألفا َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت : اَنت  ك َ
 .1 لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
              -
ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة َرض ِيًّا أصله َرض ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن 
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
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 راصف ءاي واولا بلق باجو نوكسلاب ِضَر ءايلا تمغدأف  ي ي
 راصف ةسنازملل ةيناثلا فى لىولأا ِضَر  ي. 
-                        
     
  ظفل َِما هلصأ اًّي َِما  و  ي
   ةملك يه لعَاف حل يِعف نزو ىلع
 نلأ ءاي واولا تبلق نلأ بلقلاب للاعلإا عون نم للاعلإاب
 اهمدحإ تقبسو  دحاو ةملك في عمتجإ اذإ ءايلاو واولا
 نوكسلاب ءايلا تمغدأف  ي ي
َِما راصف ءاي واولا بلق باجو
  يَِما راصف ةسنازملل ةيناثلا فى لىولأا. 
-           
      
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لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة الإعلال 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها 
 .  بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
لفظ  َكاَنت  من َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال  
نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية من 
 .بعد فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : َكاَنت  
 .2 لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
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فِعي لح فَاعل هي كلمة ي  و  على وزن ِعتيًّا أصله ِعت ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار ِعِتي ي  
 .فأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار ِعتي  
             -
          
لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها اَل أصله ق ََوَل على وزن ق َ
 .9 بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
                                                             
 1 :ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر  9 
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لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها قَاَل أصله ق ََوَل على وزن 
 .بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
               -
     
لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
بحركة أصلية بعد فتحة الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها 
 .بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
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لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
بحركة أصلية بعد فتحة الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها 
 .بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
ي  و  َسو ِيًّا أصله َسو ِلفظ  
على وزن فِعي لح فَاعل هي   8 
ل بالقلب لأن قلبت كلمة بالإعلال من نوع الإعلا
الواو ياء لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  
وسبقت إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
َسِوي ي  فأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
 . َسِوي  
                             -
    
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ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة بالإعلال َعش ِيًّا أصله َعش ِلفظ  -
من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن الواو والياء إذا 
إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما بالسكون وجاب قلب 
الثانية للمزانسة ي ي  فأدغمت الياء الأولى فى َعش ِالواو ياء فصار 
 .فصار َعِشي  
              -
ي   و  َصب ِيًّا أصله َصب ِلفظ  
على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة بالإعلال  02
من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن الواو والياء إذا 
إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما بالسكون وجاب قلب 
ي ي  فأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة َصب ِالواو ياء فصار 
 .َصبي  فصار 
            -
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لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها 
 . ََ12بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان
ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة َرق ِيًّا أصله َرق ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
ي ي  َرق ِإحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .ي  َرق ِفأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
          -
ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة َعص ِيًّا أصله َعص ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
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لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
ي ي  َعص ِإحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .ي  َعص ِفأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
           -
َحِيَو هي كلمة بالإعلال من لفظ َحيىَ من َحيًّا أصله  
نوع الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو بعد كسر  فى اسم 
 .أو فعل أبدلت ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
َحيىَ أصله َحِيَو على وزن َفِعَل أحبدلت الواو ياًء : َحيًّا
 .لوقوعها بعد كسر فصار َحيى َ
          -
    
من ِإتخَََّذ أصله  ِإو َتخََذ هي كلمة بالإعلال  ِإتخَّ َذت   لفظ 
من نوع الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو رابعا فصاعدا 
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في الطرف ولم يكن ما قبلها مضموما أي حرف الواو 
 .فتقلب الواو ياًء دفعا للثقلالأولى على وزن اِف  ت ََعَل 
 :وشكل إعلالها كما يلي
ِإتخَََّذت أصله ِإو َتخََذت على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو راء 
لصر النطق بحرف اللين الساكن لما بينمها من مقاربة 
المخرج ومنافا  الوصف، لأن حرف اللين مجهور  والتاء 
الآولى في ثم ادغمت التاء . مهموسة فصار اِر  َتَخَذت
الثانية للزانسة فصار ِاتخَََّذت
 . 2
لفظ َسِويًّا أصله َسِوي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار َسِوي ي  
 .اء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار َسِوي  فأدغمت الي
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              -
أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من  من قَال َ قالت لفظ 
نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .ألفافتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو 
 :وشكل إعلالها كما يلي
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : قَال َ
 .32لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
لفظ َرِقيًّا أصله َرِقي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
ا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت لأن الواو والياء إذ
إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار َرِقي ي  
 .فأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار َرِقي  
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              -
لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : قَال َ
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
                -
من قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من  قالت لفظ 
نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
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قلبت الواو ألفا قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل : قَال َ
 .12لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة بَغ ِيًّا أصله بَغ ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
ي ي  غ ِب َإحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .ي  بَغ ِفأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
             -
          
لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة  الإعلال
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
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قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها 
 . 2بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
القلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة الإعلال ب
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها اَن أصله ك َك َ
 .بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
و ي  على وزن َمفعول  هي كلمة َمق ضح يًّا أصلهح َمق ض ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
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قلب الواو ياء فصار َمق ضحي ي  إحدهما بالسكون وجاب 
فأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار َمق ضحي  
فقلبت الضمة كسر  لسلامة الياء عن قلب الواو . 
 .ي  فصار َمق ض ِ
           -
ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة َقص ِيًّا أصله َقص ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
ي ي  َقص ِإحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .ي  َقص ِفأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
          -
            
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لفظ َجاَء أصله َجَيَء هي كلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :يلي وشكل إعلالها كما
َجاَء أصله َجَيَء على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َجاء َ
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار 
 . 2َجاء
من قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من  قالت لفظ 
نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :إعلالها كما يلي وشكل
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : قالت
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
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            -
ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة َسر ِيًّا أصله َسر ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
ي ي  َسر ِإحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .ي  َسر ِفأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
               -
ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة َجن ِيًّا أصله َجن ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
ي ي  َجن ِإحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .َجِني  فأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
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             -
  
من قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من  قالوا لفظ 
نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا  قَال َ: قالوا
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
هي كلمة بالإعلال 22لفظ جئت من َجاَء أصله َجَيَء  
من نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية 
 .بعد فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
                                                             
 1: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 22
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َجاَء أصله َجَيَء على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : جئت
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َجاء َ
ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة َفر ِيًّا أصله َفر ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
ي ي  َفر ِهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار إحد
 .ي  َفر ِفأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
              -
 
هي الكلمة بالإعلال من نوع 92لفظ  َكاَن أصله َكَوَن  
لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة الإعلال بالقلب 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
                                                             
 1: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 92
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اَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها ك َ
 .بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
لفظ  َكاَنت  من َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال  
لال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية من نوع الإع
 .بعد فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : َكاَنت  
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
لفظ بَِغيًّا أصله بَِغي   و   
على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة  82
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار بَِغي ي  
 .فأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار بَِغي  
                                                             
 81 :ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 82
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              -
  
من قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من  قالوا لفظ 
نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا  قَاَل أصله ق ََول َ: قالوا
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
لفظ  َكاَن من َكان أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من  
نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : َكان 
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
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لفظ َصِبيًّا أصله َصِبي   و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
السكون وجاب قلب الواو ياء فصار َصِبي ي  إحدهما ب
 .فأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار َصبي  
 
           -
لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
أصلية بعد فتحة الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : قَال َ
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
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           -
       
لفظ كحن ت من َكاَن أصله َكَوَن  
هي الكلمة بالإعلال 09
من نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية 
 .بعد فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : َكنت 
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
لفظ َحيًّا من َحيىَ أصله َحِيَو هي كلمة بالإعلال من  
نوع الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو بعد كسر  فى اسم 
 .أو فعل أبدلت ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
                                                             
 1: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 09
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اًء َحيىَ أصله َحِيَو على وزن َفِعَل أحبدلت الواو ي: َحيًّا
 .لوقوعها بعد كسر فصار َحيى َ
           -
لفظ َشِقيًّا أصله َشقي   و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت 
إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار َشِقي ي  
 .فأدغمت الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار َشقي  
             -
من َحيىَ أصله َحِيَو هي كلمة بالإعلال من  َحيًّا لفظ 
لأن وقعة الواو بعد كسر  فى اسم نوع الإعلال بالقلب 
 .أو فعل أبدلت ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
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َحيىَ أصله َحِيَو على وزن َفِعَل أحبدلت الواو ياًء : َحيًّا
 .لوقوعها بعد كسر فصار َحيى َ
               -
      
هي الكلمة بالإعلال من نوع 19َكاَن أصله َكَوَن  لفظ 
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : َكان َ
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
لفظ يتخذ من ِإتخَََّذ أصله  ِإو َتخَذ َ 
هي كلمة بالإعلال   9
من نوع الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو رابعا فصاعدا 
                                                             
 1: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 19
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في الطرف ولم يكن ما قبلها مضموما أي حرف الواو 
 .الأولى على وزن اِف  ت ََعَل فتقلب الواو ياًء دفعا للثقل
 :ل إعلالها كما يليوشك
ِإتخَََّذ أصله ِإو َتخََذ على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو راء : يتخذ 
لصر النطق بحرف اللين الساكن لما بينمها من مقاربة 
المخرج ومنافا  الوصف، لأن حرف اللين مجهور  والتاء 
ثم ادغمت التاء الآولى في الثانية . مهموسة فصار اِر  َتَخذ َ
 .تخََّذ َللزانسة فصار ا ِ
لفظ ي َقحو لح أصله ي َق  وحلح  
هي الكلمة بالإعلال من نوع  39
الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
من   أجوف على وزن ي َف  عحلحو َن وكان ما قبلها أي حرف 
 .القاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
                                                             
 5: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 39
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ي َق وحلح على وزن ي َف عحلح نقلت حركة الواو إلى أصله : ي َقحو لح 
ما قبلها لتحرقها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا 
 .للثقل فصار ي َقحو لح 
            -
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد الإعلال بالقلب 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان 
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
 .َكان َ
                -
      
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لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
الواو ألفا قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت : قَال َ
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
              -
     
لفظ َجاَء أصله َجَيَء هي كلمة بالإعلال من نوع  
أصلية بعد الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
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َجاَء أصله َجَيَء على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َجاء َ
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار 
 .َجاء َ
من اِر ََّبَع أصله ِاو  ر ََبَع هي كلمة بالإعلال  ارَِّبعنى لفظ 
لب لأن وقعة الواو رابعا من نوع الإعلال بالق
فصاعدا في الطرف ولم يكن ما قبلها مضموما أي 
حرف الواو الأولى على وزن اِف  ت ََعَل فتقلب الواو ياًء 
 .دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
اِر ََّبَع أصله ِاو  ر ََبَع على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو :ارَِّبعنى 
بينمها من  راء لصر النطق بحرف اللين الساكن لما
مقاربة المخرج ومنافا  الوصف، لأن حرف اللين 
ثم ادغمت التاء . مجهور  والتاء مهموسة فصار اِر  َتَبع َ
 .الآولى في الثانية للزانسة فصار اِر ََّبع َ
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لفظ َسِويًّا أصله َسِوي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي   
كلمة بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت 
لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  الواو ياء 
وسبقت إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء 
فصار َسِوي ي  فأدغمت الياء الأولى فى الثانية 
 .للمزانسة فصار َسِوي  
           -
    
هي الكلمة بالإعلال من 19لفظ  َكاَن أصله َكَوَن  
نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية 
 .بعد فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
                                                             
 1: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 19
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َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان َ
  ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار
 .َكان َ
لفظ َعِصيًّا أصله َعِصي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي   
كلمة بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت 
الواو ياء لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  
وسبقت إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء 
فصار َعِصي ي  فأدغمت الياء الأولى فى الثانية 
 .ِصي  للمزانسة فصار ع َ
          -
      
ك  وحنح ر َكحو نح أصله ر َلفظ  
هي كلمة بالإعلال من   9
نوع الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا 
متحركة من أجوف على وزن ي َف عحلح وكان ما قبلها 
                                                             
 5: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر  9
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أي حرف الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها 
 .إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
أصله َرك  وحنح على وزن ي َف عحلح نقلت َركحو نح :َركحو نح 
حركة الواو إلى ما قبلها لتحركها وسكون حرف 
 . َركحو نح صحيح قبلها دفعا للثقل فصار 
             -
        
هي كلمة بالإعلال من نوع   9لفظ قَاَل أصله ق ََول َ 
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
                                                             
 1: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. لإعلال في الصرفقواعد ا. نذير، منذر  9
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على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا  قَاَل أصله ق ََول َ: قَال َ
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
               -
   
لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع  
بعد الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : قَال َ
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
أصلية بعد  الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
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َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان 
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
 .َكان َ
ي   و  على وزن فِعي لح فَاعل هي  َحف ِيًّا أصله َحف ِلفظ  
ل بالقلب لأن قلبت كلمة بالإعلال من نوع الإعلا
الواو ياء لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  
وسبقت إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء 
ي ي  فأدغمت الياء الأولى فى الثانية َحف ِفصار 
 .ي  َحف ِللمزانسة فصار 
                   -
        
لفظ َشِقيًّا أصله َشقي   و   
على وزن فِعي لح فَاعل هي   29
كلمة بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت 
الواو ياء لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  
                                                             
 81 :ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 29
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وسبقت إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء 
الياء الأولى فى الثانية فصار َشِقي ي  فأدغمت 
 .للمزانسة فصار َشقي  
                -
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان 
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
َكَوَن هي الكلمة بالإعلال لفظ  َكاَن أصله   .َكان َ
من نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة 
أصلية بعد فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو 
 .ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
 .َكان َ
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أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو  َكان َ: َكان 
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال  .َكان َ
من نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة 
أصلية بعد فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو 
 .ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
 .َكان َ
           -
       
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لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع   
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
 .َكان َ
ن نوع لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال م 
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
 .َكان َ
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           -
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
قلبت الواو  َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعل َ: َكان
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
 .َكان َ
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
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ف ََعَل قلبت الواو َكاَن أصله َكَوَن على وزن : َكان
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
 .َكان َ
يًّا أصض ِر  م َلفظ  
له َمر ضحو ي  على وزن َمفعول  هي  99
كلمة بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت 
الواو ياء لأن الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  
وسبقت إحدهما بالسكون وجاب قلب الواو ياء 
صار َمر ضحي ي  فأدغمت الياء الأولى فى الثانية ف
فقلبت الضمة كسر  . للمزانسة فصار َمر ضحي  
 .لسلامة الياء عن قلب الواو فصار َمر ِضي  
             -
نوع لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
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 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان
ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  
 .َكان َ
           -
        
لفظ  رَاَب أصله َروَب هي الكلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
أصله  َروَب على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : رَاب َ  
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
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             -
          
نوع لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : َكان
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
             -
    
لفظ َعِشيًّا أصله َعِشي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن 
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
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َعِشي ي  فأدغمت بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار َعِشي  
            -
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .ف ََعَل فتقلب الواو ألفامتصلة على وزن 
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : َكان
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
لفظ َرِقيًّا أصله َرِقي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة  
لأن بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء 
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار َرِقي ي  فأدغمت الياء 
 .الأولى فى الثانية للمزانسة فصار َرِقي  
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                          -
           
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو : َكان
لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار  ألفا 
 .َكان َ
ي   و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة َنس ِيًّا أصله َنس ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن 
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
ياء ي ي  فأدغمت الَنس ِبالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .ي  َنس ِالأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
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                     -
          
ي   و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة يًّا أصله ما َِلفظ ما َِ 
بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن بالإعلال من نوع الإعلال 
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
ي ي  فأدغمت الياء 
بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار ماَِ
 .الأولى فى الثانية للمزانسة فصار ماَِي  
            -
من َحيىَ أصله َحِيَو هي كلمة بالإعلال من نوع لفظ َحيًّا  
الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو بعد كسر  فى اسم أو فعل 
 .أبدلت ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
َحيىَ أصله َحِيَو على وزن َفِعَل أحبدلت الواو ياًء : َحيًّا
 .لوقوعها بعد كسر فصار َحيى َ
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                     -
     
ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة ِجث ِيًّا أصله ِجث ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن 
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
ي ي  فأدغمت الياء ِجث ِبالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .ي  ِجث ِالأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
               -
لفظ ِعِتيًّا أصله ِعتي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن 
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
ِعِتي ي  فأدغمت الياء  بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار
 .الأولى فى الثانية للمزانسة فصار ِعتي  
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               -
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفامتصلة على 
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : َكان
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
لفظ َمق  ِضيًّا أصله ح َمق ضحو ي  على وزن َمفعول  هي كلمة  
لأن  بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار َمق ضحي ي  فأدغمت 
فقلبت . الياء الأولى فى الثانية للمزانسة فصار َمق ضحي  
 .الضمة كسر  لسلامة الياء عن قلب الواو فصار َمق ِضي  
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             -
لفظ ِجِثيًّا أصله ِجِثي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمة  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن 
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
بالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار ِجِثي ي  فأدغمت الياء 
 .الأولى فى الثانية للمزانسة فصار ِجِثي  
           -
         
 لفظ قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال من نوع الإعلال 
بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة متصلة 
 .على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها بعد 
 .فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
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 ي  و  على وزن فِعي لح فَاعل هي كلمةَند ِيًّا أصله َند ِلفظ  
بالإعلال من نوع الإعلال بالقلب لأن قلبت الواو ياء لأن 
الواو والياء إذا إجتمع في كلمة واحد  وسبقت إحدهما 
ي ي  فأدغمت الياء َند ِبالسكون وجاب قلب الواو ياء فصار 
 .ي  َند ِالأولى فى الثانية للمزانسة فصار 
              -
                 
         
لفظ  َكاَن أصله َكَوَن هي الكلمة بالإعلال من نوع  
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاَن أصله َكَوَن على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : َكان
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكان َ
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           -
            
لفظ َهِدَي من هد  اصله َهِدَو هي كلمة بالإعلال من  
نوع الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو بعد كسر  فى اسم أو 
 .فعل أبدلت ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
َهِدَي أصله َهِدَو على وزن َفِعَل أحبدلت الواو ياًء : هد  
 .بعد  كسر فصار َهِدي َلوقوعها 
            -
هي كلمة بالإعلال من نوع  89لفظ قَاَل أصله ق ََول َ 
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :كما يليوشكل إعلالها  
                                                             
 1: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 89
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قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا : قَال َ
 .لتحركها بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
          -
ِإتخَََّذ أصله ِإو َتخَذ َ لفظ 
هي كلمة بالإعلال من نوع  08
الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو رابعا فصاعدا في الطرف 
ولم يكن ما قبلها مضموما أي حرف الواو الأولى على وزن 
 .اِف  ت ََعَل فتقلب الواو ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
ِإتخَََّذ أصله ِإو َتخََذ على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو راء لصر 
لنطق بحرف اللين الساكن لما بينمها من مقاربة المخرج ا
ومنافا  الوصف، لأن حرف اللين مجهور  والتاء مهموسة 
ثم ادغمت التاء الآولى في الثانية للزانسة . فصار اِر  َتَخذ َ
   .فصار ِاتخََّذ َ
           -
                                                             
 9  :نفس المرجع 08
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ِإتخَََّذ أصله ِإو َتخََذ هي كلمة بالإعلال من  َواّتخَذحو ا من لفظ 
نوع الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو رابعا فصاعدا في 
الطرف ولم يكن ما قبلها مضموما أي حرف الواو الأولى 
 .على وزن اِف  ت ََعَل فتقلب الواو ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
أصله ِإو َتخََذ على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو راء  ِإتخََّذ َ :َواّتخَذحو ا
لصر النطق بحرف اللين الساكن لما بينمها من مقاربة 
المخرج ومنافا  الوصف، لأن حرف اللين مجهور  والتاء 
ثم ادغمت التاء الآولى في الثانية . مهموسة فصار اِر  َتَخذ َ
 .للزانسة فصار ِاتخََّذ َ
               -
لفظ ر ََرو ا أصله رر أَي حو ا 
على وزن ي َف  َعلحوا حذفت ضمة الياء  18
لضعفها على تحمل الحركة وقوره عليه فصار ي َر أَي  و ا حذفت 
وأمره " َرأ " الهمز  لوجوب حذف الهمز  في المضارع 
                                                             
   : ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. لإعلال في الصرفقواعد ا. نذير، منذر 18
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الساكنان وهما الياء والواو الجمع  فصار ي ََري  و ا فالتقى
 .فحذفت الياء دفعا للثقل الساكنين فصار ر ََرو ا
           -
أصله ِإو  ر ََقَوا هي كلمة بالإعلال من  اِر ََّقى من ين   َق ِتَّ لفظ مح  
في  نوع الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو رابعا فصاعدا
الطرف ولم يكن ما قبلها مضموما أي حرف الواو الأولى 
 .على وزن اِف  ت ََعَل فتقلب الواو ياء ً
 :وشكل إعلالها كما يلي
أصله ِإو  ر ََقَوا على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو راء  ين   َق ِتَّ مح : ين   َق ِتَّ مح 
لصر النطق بحرف اللين الساكن لما بينمها من مقاربة 
صف، لأن حرف اللين مجهور  والتاء المخرج ومنافا  الو 
ثم ادغمت التاء الآولى في الثانية . مهموسة فصار اِر  ت ََقو َ
 للزانسة فصار اِر ََّقى
            -
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لفظ ِإتخَََّذ أصله ِإو َتخََذ هي كلمة بالإعلال من نوع الإعلال  
بالقلب لأن وقعة الواو رابعا فصاعدا في الطرف ولم يكن ما 
قبلها مضموما أي حرف الواو الأولى على وزن ِاف  ت ََعَل 
 .فتقلب الواو ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
ِإتخَََّذ أصله ِإو َتخََذ على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو راء : ِإتخََّذ َ
لما بينمها من مقاربة  لصر النطق بحرف اللين الساكن
المخرج ومنافا  الوصف، لأن حرف اللين مجهور  والتاء 
ثم ادغمت التاء الآولى في الثانية . مهموسة فصار اِر  َتَخذ َ
 .للزانسة فصار ِاتخََّذ َ
           -
من نوع قَالحو ا  من قَاَل أصله ق ََوَل هي كلمة بالإعلال  لفظ 
الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد فتحة 
 .متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
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قَاَل أصله ق ََوَل على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها : قَالحو ا
 .بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار قَال َ
كلمة بالإعلال من نوع الإعلال   لفظ ِإتخَََّذ أصله ِإو َتخََذ هي 
بالقلب لأن وقعة الواو رابعا فصاعدا في الطرف ولم يكن ما 
قبلها مضموما أي حرف الواو الأولى على وزن ِاف  ت ََعَل 
 .فتقلب الواو ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
اء ِإتخَََّذ أصله ِإو َتخََذ على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو ر: ِإتخََّذ َ
لصر النطق بحرف اللين الساكن لما بينمها من مقاربة 
المخرج ومنافا  الوصف، لأن حرف اللين مجهور  والتاء 
ثم ادغمت التاء الآولى في الثانية . مهموسة فصار اِر  َتَخذ َ
 .للزانسة فصار ِاتخََّذ َ
         -
     
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لفظ رَكاد  من َكاد أصله َكَوَد هي الكلمة بالإعلال من  
نوع الإعلال بالقلب لأن تحركت الواو بحركة أصلية بعد 
 .فتحة متصلة على وزن ف ََعَل فتقلب الواو ألفا
 :وشكل إعلالها كما يلي
َكاد أصله َكَوَد على وزن ف ََعَل قلبت الواو ألفا لتحركها : َكاد
 .بعد فتحة متصلة في كلمتها فصار َكاد
           -
من ِإتخَََّذ أصله  ِإو َتخََذ هي كلمة بالإعلال من  لفظ ن َتََّخذ 
نوع الإعلال بالقلب لأن وقعة الواو رابعا فصاعدا في 
 الطرف ولم يكن ما قبلها مضموما أي حرف الواو الأولى
 .على وزن اِف  ت ََعَل فتقلب الواو ياًء دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
ِإتخَََّذ أصله ِإو َتخََذ على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو راء : ن َتََّخذح 
لصر النطق بحرف اللين الساكن لما بينمها من مقاربة 
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المخرج ومنافا  الوصف، لأن حرف اللين مجهور  والتاء 
ثم ادغمت التاء الآولى في الثانية . َتَخذ َمهموسة فصار اِر  
 .للزانسة فصار ِاتخََّذ َ
          -
     
لفظ محتَِّقين  َ اِر ََّقى أصله ِإو  ر ََقَوا هي كلمة بالإعلال من نوع  
وقعة الواو رابعا فصاعدا في الطرف الإعلال بالقلب لأن 
ولم يكن ما قبلها مضموما أي حرف الواو الأولى على وزن 
 .اِف  ت ََعَل فتقلب الواو ياء ً
 :وشكل إعلالها كما يلي
أصله ِإو  ر ََقَوا على وزن اِف  ت ََعَل قلبت الواو راء لصر : محتَِّقين   َ
النطق بحرف اللين الساكن لما بينمها من مقاربة المخرج 
ومنافا  الوصف، لأن حرف اللين مجهور  والتاء مهموسة 
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ثم ادغمت التاء الآولى في الثانية للزانسة . فصار اِر  ت ََقو َ
 .فصار اِر ََّقى
 
 الآيات‌التى‌تحتوي‌على‌الإعلال‌بالتسكين .2
              -
لفظ كحن ت من كحن  أصله أحك  وحن  هي كلمة بالإعلال من  
نوع الإعلال بالتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
من أجوف على وزن احف  عحل  وكان ما قبلها أي حرف 
الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها، 
) و  (ومن نوع الإعلال بالحذف لأن يكون حرف مد 
 . ن  ملتقيا بساكن بعده أي 
 :وشكل إعلالها كما يلي
كحن  أصله أحك  وحن  على وزن احف  عحل  نقلت حركة : كحن ت
الواو إلى ما قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها 
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دفعا للثقل فصار أحكحو ن  فالتقى الساكنان وهما الواو 
والنون فحذفت الواو دفعا لالنقاء الساكنين فصار أحكحن  
دم الإحتياج إليها فصار  ثم حذفت الهمز  الوصل لع
كحن  
 . 8
                    -
        
لفظ كحن تح من كحن  أصله أحك  وحن  هي كلمة بالإعلال من  
نوع الإعلال بالتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
من أجوف على وزن احف  عحل  وكان ما قبلها أي حرف 
الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها، 
) و  (ومن نوع الإعلال بالحذف لأن يكون حرف مد 
 . ن   ملتقيا بساكن بعده أي
 :وشكل إعلالها كما يلي
                                                             
 2 : ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر   8
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كحن  أصله أحك وحن  على وزن احف  عحل  : كحن تح 
نقلت حركة  38
الواو إلى ما قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها 
دفعا للثقل فصار أحكحو ن  فالتقى الساكنان وهما الواو 
والنون فحذفت الواو دفعا لالنقاء الساكنين فصار أحكحن  
 .لعدم الإحتياج إليها فصار كحن   ثم حذفت الهمز  الوصل
               -
لفظ محس  َتِقي م أصله محس  ت َق  ِوم   
هي كلمة بالإعلال 18
من نوع الإعلال بالتسكين لأن وقعت الياء عينا 
وكان ما . متحركة من أجوف على وزن محس  ت َف  ِعل  
قبلها أي حرف القاف ساكنا صحيحا فنقلت 
حركتها إلى ما قبلها، ومن نوع الإعلال بالقلب لأن 
 .سكنت الواو بعد كسر  فتقلب الواو ياء
 :وشكل إعلالها كما يلي
                                                             
 2 : ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر  38
  2: ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر  18
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محس  َتِقي م أصله محس  ت َق  ِوم  على وزن محس  ت َف  ِعل  : محس  َتِقي م
نقلت حركة الواو إلى ما قبلها لتحركها وسكون 
حيح قبلها دفعا للثقل فصار محس  َتِقو م  ثم حرف ص
قلبت الواو ياء لتناسب بحركة ما قبلها فصار 
 .محس  َتِقي م  
                              -
     
بالإعلال من نوع لفظ محِبين  ٍ أصله محب ِيين   هي الكلمة  
الإعلال بالتسكين لأن وقعت الياء عينا متحركة من   
أجوف على وزن محف  ِعل  وكان ما قبلها أي حرف 
 .الباء ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
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محِبين  أصله محب ِيين   على وزن محف  ِعل  نقلت : محِبين  ٍ 
لتحركها و سكون حرف حركة الياء إلى ما قبلها 
 .صحيج قبلها دفعا للثقل فصار محِبين   
 
 الآيات‌التى‌تحتوي‌على‌الإعلال‌بالهمزة .3
                        -
     
لفظ ي حؤ  ِمن حو َن من َءاَمَن أصله أَأ َمَن  
هي كلمة  8
بالإعلال من نوع الإعلال بالهمز  لأن الهمزران إذا 
النفقتا في كلمة واحد  ثانيتهما ساكنة وجب إبدال 
 .الثانية بحرف ناسب إلى حركة الأولى دفعا للثقل
 :وشكل إعلالها كما يلي
                                                             
 1 : ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر   8
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َءاَمَن أصله أَأ َمَن على وزن اَف  َعَل اجتمعت : ي حؤ  ِمن حو ن َ
ساكنة، فابدلت الهمزران في كلمة واحد  ثانيتهما 
 .الثانية الفا لسكونها وانفتاح ما قبلها فصار َءاَمن َ
           -
        
لفظ ءاََمَن أصله أَأ َمنح هي كلمة بالإعلال من نوع  
همزران في كلمة، تحركت الإعلال بالهمز  لأن اجتمع 
الأولى وسكنت الساكنة على وزن أَف  َعلح وجب قلب 
 .الثانية حرف مد يناجس حركة ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
أصله أَأ َمنح على وزن أَف  َعلح : َءاَمَن 
اجتمعت  8
الهمزران في كلمة واحد  ثانيتهما ساكنة الثانية ألفا 
 .اَمن َلسكونها وانفتاح ماقبلها فصار ء َ
                                                             
 1 : ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر   8
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-           
              
  حنَم َأأ هلصأ حنََماء نم اوحنَماَء ظفل
82 نم للاعلإاب ةملك يه
 نلأ  زملهاب للاعلإا عون تكرتح ،ةملك في نارزهم عمتجا
 ةيناثلا بلق بجو حلَع  َفأ نزو ىلع ةنكاسلا تنكسو لىولأا
اهلبق ام ةكرح سجاني دم فرح. 
يلي امك الهلاعإ لكشو: 
 اوحنَماَء : تعمتجا حلَع  َفأ نزو ىلع حنَم َأأ هلصأ ا وح نَماَء
 افلأ ةيناثلا ةنكاس امهتيناث  دحاو ةملك في نارزملها
فناو انهوكسل َنَماَء راصف اهلبقام حات. 
-         
    
                                                             
82عجرملا سفن: .ص : 1 
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لفظ َءاَمنحوا من ءاََمنح أصله أَأ َمنح  
هي كلمة بالإعلال من  98
نوع الإعلال الهمز  بالقلب لأن اجتمع همزران في كلمة، 
تحركت الأولى وسكنت الساكنة على وزن أَف  َعلح وجب قلب 
 .الثانية حرف مد يناجس حركة ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
َءاَمن حو ا أصله أَأ َمنح على وزن أَف  َعلح اجتمعت : َءاَمنحوا 
كلمة واحد  ثانيتهما ساكنة الثانية ألفا الهمزران في  
 .لسكونها وانفتاح ماقبلها فصار َءاَمن َ
 
 الآيات‌التى‌تحتوي‌على‌الإعلال‌بالحذف‌والتسكين .4
                           -
      
                                                             
 1 : ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 98
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لفظ كحن  أصله أحك  وحن   
هي كلمة بالإعلال من نوع 88
الإعلال بالحذف والتسكين لأن وقعت الواو عينا 
متحركة من أجوف على وزن احف  عحل  وكان ما قبلها أي 
حرف الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما 
قبلها، ومن نوع الإعلال بالحذف لأن يكون حرف مد 
 . ملتقيا بساكن بعده أي ن  ) و  (
 :وشكل إعلالها كما يلي
أصله أحك  وحن  على وزن احف  عحل  نقلت حركة الواو إلى : كحن  
ما قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا 
للثقل فصار أحكحو ن  فالتقى الساكنان وهما الواو والنون 
فحذفت الواو دفعا لالنقاء الساكنين فصار أحكحن  ثم 
 .تياج إليها فصار كحن  حذفت الهمز  الوصل لعدم الإح
                                                             
 2 : ص. مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر 88
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              -
                 
         
لفظ قحل  أصله أحق  وحل   
هي كلمة بالإعلال من نوع 001
الإعلال بالحذف والتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
من أجوف على وزن احف  عحل  وكان ما قبلها أي حرف 
الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها، ومن 
ملتقيا ) و  (نوع الإعلال بالحذف لأن يكون حرف مد 
 . بساكن بعده أي ن  
 :وشكل إعلالها كما يلي
قحل  أصله أحق  وحل  على وزن احف  عحل  نقلت حركة الواو إلى ما : قحل  
قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا للثقل فصار 
أحق  وحل  فالتقى الساكنان وهما الواو والنون فحذفت الواو دفعا 
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لالنقاء الساكنين فصار أحكحن  ثم حذفت الهمز  الوصل لعدم 
 .الإحتياج إليها فصار قحل  
 الآيات‌التى‌تحتوي‌على‌الإعلال‌بالقلب‌و‌التسكين .5
            -
          
لفظ اكن  من اَكحو نح  
أصله اَك  وحنح هي كلمة بالإعلال من  101
نوع الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
من أجوف على وزن ي َف عحلح وكان ما قبلها أي حرف الكاف 
 .ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
حركة الواو إلى اَكحو نح أصله اَك  وحنح على وزن ي َف  عحلح نقلت : اَكحن  
ما قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا للثقل 
 .فصار اَكحو نح 
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           -
           
لفظ َيكحو نح أصله َيكحو نح  
هي كلمة بالإعلال من نوع  01
بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة من الإعلال 
أجوف على وزن ي َف  عحلح وكان ما قبلها أي حرف الكاف 
 .ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
َيكحو نح أصله َيك  وحنح على وزن ي َف عحلح نقلت حركة الواو إلى ما 
عا للثقل فصار  قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دف
 . َيكحو نح 
          -
لفظ َيكحن  من َيكحو نح  -
أصله َيك  وحنح هي كلمة بالإعلال من  301
نوع الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
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من أجوف على وزن ي َف عحلح وكان ما قبلها أي حرف الكاف 
 .صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلهاساكنا 
 :وشكل إعلالها كما يلي
َيكحو نح أصله َيك  وحنح على وزن ي َف عحلح نقلت حركة الواو : َيكحن  
إلى ما قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا 
 . للثقل فصار َركحو نح 
               -
َيكحو نح أصله َيك  وحنح  
هي كلمة بالإعلال من نوع  101
الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
من أجوف على وزن ي َف عحلح وكان ما قبلها أي حرف 
 .الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
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َيكحو نح أصله َيك  وحنح على وزن ي َف عحلح نقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا للثقل فصار 
 . َيكحو نح 
                           -
      
َيكحو نح أصله َيك  وحنح لفظ  
هي كلمة بالإعلال من نوع   01
الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
من أجوف على وزن ي َف عحلح وكان ما قبلها أي حرف 
 .الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
حركة الواو إلى  َيكحو نح أصله َيك  وحنح على وزن ي َف عحلح نقلت
ما قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا 
 . للثقل فصار َيكحو نح 
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                   -
        
لفظ أكحون أصله اَك وحنح  
هي كلمة بالإعلال من   01
نوع الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا 
متحركة من أجوف على وزن ي َف عحلح وكان ما قبلها 
أي حرف الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها 
 .إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
أكون أصله اَك  وحنح على وزن ي َف عحلح نقلت : أكون
لها لتحركها وسكون حرف حركة الواو إلى ما قب
 . صحيح قبلها دفعا للثقل فصار اَك  وحنح 
            -
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لفظ ي َقحو لح أصله ي َق  وحلح  
هي الكلمة بالإعلال من نوع  201
الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
من   أجوف على وزن ي َف  عحلحو  َن وكان ما قبلها أي حرف 
 .القاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
 ما أصله ي َق وحلح على وزن ي َف عحلح نقلت حركة الواو إلى: ي َقحو لح 
قبلها لتحرقها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا للثقل فصار 
 .ي َقحو لح 
               -
لفظ ي َقحو لح أصله ي َق  وحلح  
هي الكلمة بالإعلال من نوع  901
الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا متحركة 
من   أجوف على وزن ي َف  عحلحو  َن وكان ما قبلها أي حرف 
 .القاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
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 :وشكل إعلالها كما يلي
 ما أصله ي َق وحلح على وزن ي َف عحلح نقلت حركة الواو إلى: ي َقحو لح 
قبلها لتحرقها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا للثقل فصار 
 .ي َقحو لح 
           -
لفظ لَِيكحو ن من َيكحو نح أصله َيك  وحنح هي كلمة بالإعلال من  
نوع الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا 
أجوف على وزن ي َف عحلح وكان ما قبلها أي متحركة من 
 .حرف الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
َيكحو نح أصله َيك  وحنح على وزن ي َف عحلح نقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح قبلها دفعا للثقل فصار 
 . َيكحو نح 
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             -
لفظ َيكحو  ن حو َن أصله َيك  وحن حو ن َ 
هي كلمة بالإعلال من  801
نوع الإعلال بالقلب والتسكين لأن وقعت الواو عينا 
متحركة من أجوف على وزن ي َف عحلح وكان ما قبلها أي 
 .حرف الكاف ساكنا صحيحا فنقلت حركتها إلى ما قبلها
 :وشكل إعلالها كما يلي
نقلت َيكحو  ن حو َن أصله َيك  وحن حو َن على وزن ي َف  عحلحو َن : َيكحو  ن حو ن َ
حركة الواو إلى ما قبلها لتحركها وسكون حرف صحيح 
 .قبلها دفعا للثقل فصار َيكحو  ن حو ن َ
في هذه السور  رتكون من ثلاثة ثمانين آيات، والكلمات التي تحتوي على الإعلال هي  
 .كلمةاربع‌وعشرون‌مائة
‌
‌
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‌الفصل‌الخامس
‌الخاتمة
‌
 نتائج‌البحث .‌أ
يراد بموضوع هذه الرسالة الجامعة يعني الإعلال  في بحث الباحث عما أن بعد
 :وأنواعه في سور  مريم، ففي هذا الفصل سأقدم الباحث الإستنباط فيما يلي
آيات، والكلمات التي تحتوي على ثمانية و رسعين مريم رتكون من  سور  1
 .كلمةوعشرون‌مائة‌اربع الإعلال هي
القلب و  وجد الباحث الكلمات يجمع أنواع الإعلال من الحذف  
   اربع وعشرون مائة هي وركون كلُّ منها .والتسكين واختلط بين نوعين
كلمة من ثمانية و رسعين آيات التي تحتوي على الإعلال بالقواعد 
 :وفوائده المضمون فيها، فتفّصله فيها يلي
 .كلمةمائة   اربع الكلمات التي تحتوي على الإعلال بالقلب هي -
 .كلماتبع  ار الكلمات التي تحتوي على الإعلال بالتسكين هي  -
 .كلماتربع  االكلمات التي تحتوي على الإعلال بالهمز  هي  -
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-  ينكستلاو فذلحاب للاعلإا ىلع يوتتح تيلا تاملكلا  انثإ يه
ةملك. 
-  ينكستلاو بلقلاب للاعلإا ىلع يوتتح تيلا تاملكلا يه   رشع
تاملك. 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌الإقتراحات .‌ب
الباحث  قاموبعون الله وروفيقه البحث التكميلي  هذا قد تمت كتابة
يكون  هذا  بهذا البحث التكميلي مع جهد كبير وعناء شديد ولا
جوا من القراء الكرام أن يصححوا ما يلزم ير ف. البحث كاملا شاملا
رجو الباحث ممن عحِنيَ ي .رصحيحه وأن ينتقدوا كلما يحتاج إلى الانتقاد
 وأخيراباللغة  العربية أن يتّمه لكي لا ركثر فيه النقائص و الخطاءات 
. ينتفع به فى الدارينتمنى الباحث أن يكون هذا البحث التكميلي نافعا ي
 .                                                                               آمين
 
‌
‌
‌
‌
‌
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‌المراجعقائمة‌
‌
‌المراجع‌العربية
 م  2  . مكتبة غريب: القاهر  .ريسير الإعلال والإبدال. إبراهيم، عبد العليم
دار النشر  : هر القا . مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،رجاء محمود. أبو علام
    12 للزامعات
. مكتبة الهداية: سورابايا. النحو الوضح في قواعد اللغة العربية. الجارم، على و أمين
 مجهول السنة
 م     . دار الفكر العربي: بيروت. شذا العرب في فن الصرف. الصابوني، محمد على
. كلية دار العلوم: جامعة القاهر  .الإعلال والإبدال في الكلمة العربية. صلاح، شعبان
 م  5  
 السنة ، مجهولالتحرير والتنوير أغراض السور في رفسير, إبن. عاشور
 أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب النزل آي القرآن  . سليم بن،عيد الهلالي 
 م  2 12القدس:  بيروت. جامع الدروس العربية . الغلاييني، مصطفى
 القرآن الكريم
 فونوروكو، مجهول السنة: ، بمعهد دار السلام كونتورمختصر علم الصرفكلية المعلمين، 
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دار الفرقان : بيروت. معزم المصطلحات النحوية والصرفية.  نجيب المبدي،محمد ماير
 م 25  
 مجهول السنة. مكتبة الكمة: سورابايا. قواعد الإعلال في الصرف. نذير، منذر
 م    مكتبة المنار الإسلامية : كويت. الصرف التعليمي.  ياقوت، محمود سليمان
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